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Répartition des gouttelettes sur les vêtements du «sprayeur»
Tendance linéaire dans la distribution et la densité des 
gouttelettes. Ces dernières frappent les murs lors de 
leur déplacement, ce qui homogénéise leur répartition.
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Ce projet porte sur l’analyse des graffitis et des peintures
murales. Que ce soit pour revendiquer un territoire, pour
vandaliser des propriétés publiques ou simplement comme un
message artistique, faire des graffitis est un acte illégal
punissable par la loi.
Toutefois, il est difficile de prouver qu’un individu a réalisé un
graffiti à moins qu’il ne soit pris en flagrant délit ou qu’il ait été
filmé par caméra de vidéosurveillance.
Il est donc nécessaire de déterminer s’il est possible
de situer un individu sur les lieux d’un graffiti par d’autres
moyens. Cette démonstration peut se faire en identifiant
la présence des gouttelettes de peinture en aérosol
transférées sur les vêtements et accessoires du contrevenant.
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Évaluer la répartition et la distribution de la taille et de la
densité des gouttelettes transférées suite à l’utilisation d’une
peinture en aérosol, puis valider les études déjà réaliséesa,b,c,
tout en répondant à des questions plus précises :
➢ Jusqu’à quelle distance le nuage de gouttelettes
de peinture se déplace-t-il?
➢ Y a-t-il une relation entre la taille et le nombre
de gouttelettes par rapport à la distance du graffiti?
➢ Le type de buse a-t-il une influence sur la répartition ou la
quantité des gouttelettes de peinture?
➢ Quelle est la répartition des gouttelettes sur les vêtements
de l’auteur du graffiti?
- Répliquer les simulations en faisant varier les
conditions extérieures (vent, quantité de peinture
dans la bombonne, orientation de la bombonne, etc.)
- Étudier la répartition des gouttelettes de peintures
présentes sur des personnes situées à proximité du
« sprayeur ».
Les étapes de la simulation du graffiti au traitement des données
Transformation des 
gouttelettes en 
squelette noir et blanc 
Luminescence: 
450nm exc., ~ 570 obs., 
stéréomicroscope, G = 5X
Reconnaissance, comptage 
et mesure automatique des 
gouttelettes (>3µm)
Résultats traités

































Répartition des gouttelettes de peinture en aérosol dans un espace fermé
Répartition des gouttelettes de peinture en aérosol dans un espace ouvert












 Exponential fit - Densité





































Caractéristiques des gouttelettes en fonction de la distance par rapport à la source
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Caractéristiques des gouttelettes en fonction de la distance par rapport à la source
Densité (gouttes/cm2) et répartition des gouttelettes dans l’espace
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Densité (gouttes/cm2) et répartition des gouttelettes dans l’espace
Densité (gouttes/cm2) et répartition des gouttelettes dans l’espace
La répartition des gouttelettes est 
beaucoup plus dense, en raison de la 
gravité, sur les zones parallèles au sol.
➢ Il existe une corrélation entre la densité et la taille des gouttelettes
➢ Il est possible de retrouver des gouttelettes jusqu’à 14 m de distance par rapport à la source
➢La taille moyenne des gouttelettes diminue avec l’augmentation de la distance avec la source
➢Le type de buse a une réelle influence sur la répartition et la quantité de gouttelettes trouvées
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